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Perencanaan Sistem Jaringan Pipa Distribusi 
Air Bersih di Desa Warga Mulya Kecamatan Plakat Tinggi 
Kabupaten Musi Banyuasin 
  Desa Warga Mulya yang terletak di Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten 
Musi Banyuasin merupakan kawasan pemukiman yang dari tahun ke tahun 
jumlah penduduknya terus meningkat, namun sering terjadi kendala bagi para 
pelanggan dimana penyediaan air bersih yang ada kurang terlayani dengan 
baik. Tujuan dari penulis ingin mengetahui berapa besar debit air yang harus 
dialiri pada wilayah tersebut. 
 
Metodelogi yang digunakan yaitu dengan mengumpulkan data sekunder. 
Data jumlah penduduk digunakan untuk menghitung proyeksi jumlah penduduk 
20 tahun kedepan, dari hasil perhitungan tersebut berkaitan untuk 
menghitung jumlah kebutuhan air, yang selanjutnya dipergunakan untuk 
menganalisa jaringan pipa dengan metoda Hardy Cross dianggap bahwa 
karakteristik pipa dan aliran yang masuk dan meninggalkan jaringan pipa 
diketahui dan akan dihitung debit pada setiap elemen dari jaringan tersebut. 
 
Dari hasil Perhitungan kebutuhan air, didapat debit air yang akan dialiri 
pada wilayah desa Warga Mulya Kecamatan Plakat tinggi Kabupaten Musi 
Banyuasin untuk 20 Tahun Kedepan (2013-2023) 
 





Pipeline Distribution System Planning 
Water Clean in Desa Warga Mulya Kecamatan Plakat tiggi 
Kabupaten Musi Banyuasin 
 
Warga Mulya village located in the district of Musi Banyuasin High 
Plaque is a residential area from year to year the population continues to increase, 
but often an obstacle for customers where the water supply is no less well served. 
The purpose of the writer wanted to know how much water should discharge 
flowing in the region. 
Methodology used is by collecting secondary data. Population data used to 
calculate the projected number of residents 20 years, from the results of these 
calculations relates to calculate the amount of water demand, which in turn is used 
to analyze the pipe network with Hardy Cross method is considered that the 
characteristics of the pipe and the flow entering and leaving the known pipeline 
and will discharge computed on each element of the network. 
From the results of calculation of water requirements, water flow will 
come flowing in the village area high plaque Warga Mulya subdistrict Banyuasin 
district for 20 Years Ahead (2013-2023). 
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